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ujus exanimes & pallentes artus, 
collucentia inter funalia poiitos, 
atque clariifimorum Majorum 
fepulcris inferendos videtis, AA. pios E  x-
C E L L E N T I S S I M I  a c  I L L U S T R I S S I M I
D omini  C omi ti s  J O S E P H I  IL-  
L E S H A Z I  de I llésháza  manes 
quo lu&u profequamur ? quo his gemitu, 
quo fingultu parentemus ? Gravis jaftura 
eft amittere virum virtutibus conipicuum ,
A 2 reli-
religione eximium, benignum, juflum , con­
flantem , de re publica bene meritum, an­
tiqui {lemmatis decus: acerbum fentire ere­
p tum , qui, ut adhuc sevo vitam duceret, 
merebatur: ereptum eum , qui Patrise au­
xilium , profapise fplendorem, iiimmis infi- 
misque folatium adferebat: talem, qualem 
non nifi perraro ventura setas fuffecerit, do­
tibus feledis in ilrudum , &  illuilribus faci­
noribus exornatum.
Non privatus folum talis viri occaiu, 
fed publicus dolor emergit: flinus illius non 
tantum familiares, cognati, &  amici, non 
clientes modo lamentantur; verum tota 
etiam respublica plangit: quoniam in ejus 
vita nedum privatorum fortunse, fed <Sc 
boni communis publicique rationes repoii- 
tse conflitutseque fuere : deiiderium illius 
graviffime ferunt omnes , quibus virtutum 
ipfius &  meritorum confcientia inefl : ne­
que,  utut abiens adefle , mortuusque vi­
vere in praeclaris fadis pofiit cenferi; illo­
rum tamen decorum abfentis m ortuique ulla 
fatis memoria confolatur.
Talem
Talem in E xcellenti ssi mo  D o­
mino C omi te  J O S E P H O  amiiTum 
ecquis non fentit ? fentit Hungária univer- 
ía: fentit hasc cumprimis Inclyta Trenchi- 
nieníis Provincia: íentitis &  vos juxta me- 
cum, AA. qui vegetum noítis prius , at­
que nunc exanguem contuemini Videor 
mihi in omnium veftrum vultibus juftum le­
gere moerorem, atque una iftius caufas per­
ficere. Refpedatis fcilicet ad genus no- 
biliffimum aeque ac antiquiiiimum , e quo 
Is fanguinem traxit: ad honores oculos re­
fertis , quibus erat cumulate illuftratus : ad 
navitatem mentes veftras advertitis, qua 
munia omnium maxime conipicua pro Pa­
tria geilit: verbo ut efferam, quod vos in­
time tangit, unum in Eo de primorum fub- 
felliorum Viris iapientiflimis, de iiimmis 
Hungáriáé Proceribus, de Patribus Patrias 
extin&um doletis.
Equidem Is erat, atque utinam etiam· 
num effét! conditus loculo ifto, quem lu­
gubris circumftat apparatus, C omes J O- 
S E P H U S  I L L É S H Á Z I U S , AA.  
quem Patria iummis muneribus &  honori-
B bus
bus anxit: quique iibi Patriam ftudio, Ia- 
borp, induftria, officiis, quoad vixit, fide- 
liffimis devinciendam putavit. Sinite , ut 
hac Eum vobis imagine referam, mentibus­
que veftris ad perennem, quam promeruit, 
memoriam proponam ; poftquam Eum mo­
riendi neceffitas oculis noftris fubduxit: de 
E x c e l l e n t i s s i m o  hoc atque I llu­
s t r i s s i mo  D omi no  C omi te  j o - 
S E P I I O  de I L L É S H Á Z A ,  in quem 
Hungária, Patria dileőtiffima, virorum to­
ga illuftrium honores maximos impertiendo 
munifica: qui viciffim adverfus illam, labo­
res pro ea publicos graviffimosque exant­
lando gratus extitit, dicentem, priusquam 
inferias detis, pro humanitate veftra fufti- 
nete.
Cum plerumque, quod Cosarum non­
nullus ajebat, generis virtus fit nobilitas, 
atque adeo referat permultum, quo quis 
Genere,quibus Majoribus, quibus Parenti­
bus fuerit prognatus non folum ad virtu­
tem , verum etiam ad dignitatem obtinen­
dam ; R eges Principesque atque Respublicse 
egregio prceprimis ortos genere fibi honori­
bus
bús ac muniis publicis efTe decorandos ar­
bitrantur. Ita quippe in polleris Majorum 
viget claritudo, quam hi iibi labore multo 
& fanguine pepererunt; & ad Majorum 
fuorum facta meritaque reipicientes polleri 
ad paria audenda patrandaque incitantur : 
ita virtus ingenerata perpetuo ab his iincera 
atque inviolata confervatur ; quando i l l i , 
anteceflbrum gloriam quali lumen quoddam 
libi praecipue lucere perfuali, maxima ean­
dem contentione ambiunt, maximo ardore 
conferantur.
Facit id usque etiam , veluti fobolis 
amans generofae mater, Hungária Patria no- 
itra , AA. eorumqne progeniem exornat, 
quos fuis inferuit monumentis, claros, for­
tes , iago togave illuilres viros : eos maxi­
mis quibusvis admovet gerendis muniis, 
quorum Avi patresque confilio, lapientia, 
indultria, fortitudine,, fanguine fuomet tu­
endae augendaeque rei communi iniliterunt: 
rata procul dubio, non degeneres fore illos, 
quos tanti genuilfent. His tuto fe iuaque 
concredere arbitratur: in horum magnani­
mitate, fcientia, prudentia, fide, alfidui-
B α täte
täte fecura conquiefcit: hos quafi fulcra 
lua reipicit , quibus, ne temporum ulla 
viciffitudine labafcat, tota innitatur.
Notius perípeőtiusque vobis eft, A A. 
quod genus , quosque natales na&us iit 
C omes  J O S E P H U S ,  quam ut ego de 
hoc differendum putem : qui Majorum Tuo­
rum , coniilio &  ma nu , pace belloque , 
icientia <5c armis clarentium ceras a feculis 
numerabat : e cujus profapia Protegis di­
gnitate S t e p h a n u s  I l l é s h á z i u s  ef- 
fu liit , quando MATTHIAS Ungari-
cum folium tenuit eo nomine fecundus: cu­
jus Avus F r a n c i s c u s , longiore vita di­
gnus, Magno LEOPOLDO CA­
SARE ac R ege  imperante capeffens ar­
ma multo pro eo proque falute Patrise fan- 
guine, ipiaque adeo anima litavit, quando 
ad Parcanum cum Tureis manus fortiter 
conferuit: cujus genitor N i c o l a u s  iiim- 
mus pro Regno Hungária A ute Cancella­
rius fapientiam fiiam fiimmam Sc confum- 
matam juris peritiam duobus potentiflimis 
I mperatori bus  & R egibus fOSE- 
PHO & CAROLO probavit*
Ejus-
Ejusmodi cum eiTent Illi, a quibus no­
bilitatis , & unde nobilitatis meritum , vir­
tutum videlicet vigorem C omes J O S E -  
P H U S  accepit; qualisnam enitefcere de­
buit Ipfe fundionum publicarum , earutn- 
que variarum iplendore ? Cum in auipica- 
tiilimam lucem eilet editus ad x v 111. Ca­
lendas Septembres anni fupra millefimum 
feptingenteiimum primi Dnbniczae in Gen­
tis fuae Oppido, sedificio nitido & vicinis 
calentibus aquis nobilitato; in quantas non 
fpes Patriae adolevit ? Narhque in principiis 
ftatim, quibus omnia inefle folent, atque 
unde orta omnia funduntur, optima eft di- 
fciplina inftitutus: Prteclara complexus vir­
tutum femina, &  do&rinis íalutaribus tan- 
quam lymphis faluberrimis irrigatus : eas 
na&us progreiliones, ut ufu virtus nutrita 
in ipfo adhuc tenero grandefceret, inter- 
que exordia boni gloriam occuparet. Quas 
honeftiilima educatio non potuit non iua- 
viilima eile , atque optatiíííma Patrise ; 
quando ex pueris virtuti ftudentibus viri 
exiftunt, rnrfumque ex his optimates, qui 
iis fere moribus confiliisque gerunt munia, 
quibus a primordiis ailiieverunt.
C Et
E t quoniam artes bonae atque icientiae 
virtutis omnisque honeflatis funt magiftrae, 
&  omnium fontes bonorum , quae ut ple­
bejis argenti, ita Nobilibus auri,&  Princi­
pibus gemmarum funt loco; fine quibus vi­
ta mors eil &  hominis vivum iepulcrum; 
fine quibus profligata obfolefcit aequitas , 
langueicunt confilia, negotia torpent; iine 
quibus neque laeta &  diuturna pace perfrui- 
mur , neque bellum cum fortuna &  gloria 
adminiflramus; quanta non aviditate, prom- 
ptitudine, ingenii celeritate manfuetas ado- 
lefcens C ome s  J O S E P H  IIS  arripuit 
litteras in hac urbe regia Trenchinio ? quae 
non mentis in eo peripicacitas, quae non 
aiflduitas &  conflantia eluxit, dum Vien­
nae Auftriae ardua Philofophiae placita , & 
intricatos Jurium nodos evolvebat ?
Adeo difficultates , quae his artibus 
permagnae infunt, omnes exhauiit pro Pa­
tria , a qua Se ad laborum publicorum fub- 
fellia evocatum iri praeiagiebat: quae ut ca- 
pefleret pro dignitate, informandum peni­
tus iapientia duxit animum, &  jurispruden­
tia imbuendum, ut familiares flbi haberet 
— ^  leges,
leges, prorfusque comple&eretur: quae id 
ipe&ant unum , incolumis ut iit civium 
conjunCtio; & quas efficiunt juftitiam, qua 
fola Refipublica fiuftentatur: pertractans apud 
fe identidem , jura publica certiffima effie 
humanae vitae fiolatia , infirmorum auxilia , 
potentum frena, quae cupiditates improbo­
rum compeficunt ; fine quibus perturbatio 
vitae humanae &  confiufio; a quibus ex ad- 
verfo pax, concordia , libertas, difciplina, 
res bonae denique omnes confervantur.
Ita excultus inftruCtusque cum eilet 
fidentiis artibusque praeftantiilimis C omes 
J O S E P H  U S ;  dignus utique fui t , u t 
honores Eum ipiimet comple&erentur. 
Conjecit in Eum vix anno vicefimo egrefi- 
fum oculos indolis generofiae virtutisque 
egregiae aeftimator C ä s a r  M agnus  
CAROLUS, Eumque Aulae fiuae C a­
merari um dixit: quod munus nonnifi 
obvenire fiolet illis, qui clariffimae nobiliffi- 
maeque ftirpis longam feriem numerant; 
qui morum exquifita elegantia omnique 
honeftate nitent; qui uberrimas Patriae de 
fiua fapientia <3c virtute fipes praebent, &  ad
C a finn-
íumma quasque munia parantur: utpote in 
quos, cum circa Principem verientur affi- 
due, quid pronius, quam ut illius in dies 
favor creicat, &  u t iolio aditantes, quid­
quid in Republica eft iplendidius, potiore 
merito adipiicantur ?
Hoc veluti honoris auctoramento Cae- 
íárea in Aula ornatum quam fulgidis mune­
rum publicorum titulis augere Patria con­
tendit ? quod dignitatis in Hungária noftra 
eximium nomen e f t , S up remi  C omi ­
t i s  Provinciarum Trenchinienfis &  Li- 
ptovienfis qua Provincialium gratulatione 
iuicepit ? qua ipe illorum &  fiducia , qui­
bus jus eflet ex prsefcripto legum fanCtiifi- 
marum diCturus ? quo cumprimis Genitoris 
gaudio ? quippe qui hac poteftate publica, 
Proiapiasque flue in perpetuum addiCta au- 
Ctum Filium magna pompa eft comitatus in 
Civitatem iftam, quam iupereminens A rx, 
validiftima olim, fuos dudum Dominos re- 
cognoícit I l l é s h á z i o s , ieque Iftis ob­
noxiam asre &  marmore incifis, magnaque 
horum nomina oftentantibus confitetur. 
Q uo etiam iblatio Soceri Comitis Illuftris 
ma"J~. Si-
S l G i S M U N D i  C s á k y , qui íuum priore 
a thalamo generum parili infígniendum Pne- 
fedura in Liptoviam deduxit ?
Sedilia erant in J O S E P H O  IL- 
L E S H Á Z I O  virtutum fcientiarumque 
decora; u t non duabus duntaxat Provin­
ciis, fed nniverfo Regno colluftrando fuffe- 
dura viderentur. Eodem, quem diximus, 
gubernacula Imperii Regnique feliciter ge­
rente CAROLO R egalium D a- 
pi ferorum creatus M a g i s t e r , B a­
roni s  R egni  indipiicitur dignitatem. 
Scitis, AA. quam grandis hic in caetu Pro­
cerum fulgor, quo fplendefcere perpaucis 
eft conceflum: iis nempe, ad quos ium- 
mum rerum graviffimarum arbitrium perti­
net , qui proximi regio ailident folio, quo­
rumque oracula Regnum omne veneratur. 
Ita exornatus dum publica gerit, a laudato 
C íesare illis adlegitur , qui ad fandius 
arcaniusque Confilium acciuntur, eapropter 
E xcellenti ssi morum nuncupatione 
confpicui. Accumulatus in annos prope- 
modum iingulos augefcit honos in jam ita 
E xcellenti ss i mo  C omite noftro,
D fe-
feque Illi virente adhuc aetate lata veluti &  
eminente propagine impertit.
Quid vero M a g n a  TH E R E ­
SIA, M agni  P a r e n t i s  F i l i a ? 
quid haec paternorum Regnorum decorum­
que Auguftorum feliciffima haeres, &  no- 
ftra Domina vel potius M ater, cujus cle­
mentia le tam ur: quacum ut A u g u s t i s ­
simus F ilius JOSEPHUS R e­
gnet diu,  peroptamus? quam variorum 
honorum praerogativa ipfum m et, cui iu- 
premum jam tumuli honorem praeftamus , 
perrexit exornare quaii adhucdum fera in 
tempora vi&urum ? Effecit I l l a  , J O ­
S E P H U S  C o m e s , eousque eveőtus, 
inter fummos u t demum eflet. Ac pri­
mum quidem unam ex praecipuis Sedem 
inter eos affignavit, qui E xcelso in 
C o n s i l i o  Pofonienii Regium tenentes 
locum de negotiis graviffimis arbitrantur : 
quo in fpectatiffimo magiftratu quoties ma­
xima cum amplitudine praefedit ? quoties 
difficillima, uti fefe offerebant, diremit?
Quid
Quid deinde dicam de Septemvi­
rum judiciario foro, omnium , quae R e­
gnum univerium comple&itur, fummo, a 
quo cauiam caducam alio trajicere nefas; 
in quo locum capere juflus J O S E P H U S  
injuris dicundi, & caufarum prorfus exol- 
vendarum focietatem venit ? quid quod 
praeterea munus fufcipiens R e g a l i u m  
M agistri  T avernicorum praeci­
puam in Civitates Regias au&oritatem fit 
na&us ? quod Ipfius C u r i  je J udex 
plaudente Curia fit ialutatus ? Atque quod 
piis ipfius Manibus ad famam conduplica- 
tam vertat, ornamenta haec obvenere ad- 
ftipulante ipfo etiam F R A N C I S C O  
A ugusto , ficut t o r i , ita in Regimine 
Ungarico T H E R E S I i E  A ugus ta  
Conforte, cui pariter erepto nullis fatis fii- 
ipiriis litabimus.
Hic forfitan aliquis ampliflimis metam 
honoribus, quos adipifcebatur I L LÉS-  
H Á Z  I I I S , pofitam arbitretur: at ut iunt 
in bene merentes Principum inexhaufti fa­
vores , auxit propenfionem & ornandi ftu- 
diumClementiifima I mperatrix & R e-
D 1 GINA,
G i N a , atque quo omnia in eum collata 
ha&enus decora comprobavit, C r u c e m  
iniignis O r d i n i s  D ivi  & A p o s t o - 
l i c i  R egis STEPHANI magnam 
benigne adjecit: decus illuftre , quod me­
morias , quam Principi huic San&iffimo 
cum diademate facro debemus, perenniter 
alendas; quod ornandas Patriae; quod prae­
miandis Patrias Patribus pia &  magnanima 
Domina iuicitavit : quo transverberatam 
miflili Aquilam, Majorum generofo iän- 
guine profufo, aut iapientias acie , Regis 
alitis oculos vincente , clarorum pervetus 
infigne C omes  J O S E P H  U S  incinxit; 
quo nomen Suum veluti novo claritudinis 
genere nobilitavit; quo aetatem fuam omnem 
praeclare adam  coronavit.
Sic nempe, AA. fic Patria , iic Pa­
trias Moderator CAROLUS, &  Mo­
deratrix CAROLI N ata  C omi ­
t e m  J O S E P H U M  I L L É S H Á ­
Z I  LI M Summis Reipublicae decoribus lo­
cupletavit : adeo Suam in Eum , maximos 
virorum Toga illuftrium honores impertien­
do , exeruit munificentiam: tantum in Eum
con-
concivit ornamentorum cumulum; ut unus 
atque idem cubiculi Caefarei elavem teneret: 
Regiis praeelfet dapibus; Provinciis duabus 
moderaretur; Confiliis intimis fefe impen­
deret; Civitatum jura definiret; eos inter, 
qui pro Rege fedent, in Curia item Septem­
vir, dein ejusdem Judex iuam fapientiam 
promeret; omnium demum illorum mune­
rum quafi complementum & faftigium pri­
mariorum Equitum Stephaneorum fignum 
geftaret. /.·
Verum dum haec adfero, atque, quo­
ad par e ft, extollo ; videar nonnemini li- 
beralitati potius Principum Sereniffimorum 
Patriaeque noílrae, a quibus ita dignitate 
audus fuerit C omes J O S E P H U S ,  
quam Ipfimet, cui hodie id officii me de­
bere in honore duco , laudationem ador- 
nafle. Non ita e ft, A A. Quoniam, quod 
ajunt, nihil a diis absque labore venit; haec 
ipfa Principum & Patriae in IL  L É S H Á- 
Z I U M  noftrum colleda ornamenta ma­
ximam ipfi opportunitatem meritorum fe­
rendorum , laudis metendae, encomiique 
colligendi praebuerunt. Non vacua profe-
E d o
£to Ille conatu contentioneque nomina ifta 
fplendida gerebat. Sicut Ipfi multiplex 
publicusque honos liberaliter acceflit ; ita 
viciflim Ipfe gratum fe &  obftri&um multo 
cum fapientia , fide , conflantia exantlato 
labore comprobavit; multa, quod accepit, 
virtute emeruit; multis praeclarisque fa&is 
compeniavit : arbitratus , cum cuivis , a 
quo fuerit beneficio affe&us, memoris ani­
mi demonftrationem debeat, hanc fibi prse- 
primis propenfos ac liberales Principes, mu- 
nificamque Patriam depoicere.
Dum fun£tionibus to t tpnto iplendore 
praeficeretur; quantus in pé&ore generofo 
emicuit tuendae provehendaeque rei com­
munis ardor! Adduxit nempe ad animum; 
ut omnibus bonis expedit falvam efle atque 
florentem Patriam, quae portus efl &  aiy- 
lum civibus univerfis; ita fuavius efle nihil, 
quam rem pro ipfa bene gerere : ingratum 
exiftimans eum, qui cum ab Illa muniis lu­
culentis fit cohoneftatus, non magis illam, 
quam ieiplum diligat: quippe quae commu­
nis iit omnium noftrum M ater: cui nos 
primum natura conciliaverit: quae omnes
omnium
omnium charitates comple&atur; ut non 
pofiit cognatio ulla efle propior, quam Pa­
tri# ipiius, qua nihil charius, dulcius nihil 
efle oporteat: cui totos nos dare , in qua 
omnia noftra ponere, cui confecrare omnia, 
pro qua mori debeamus: boni viri efle , 
munus Reipublic#, quodcunque fuerit com- 
miflum, libenter admittere, atque pro vi­
rili curare , inque eo navum fe prsebere: 
Patri# ad officium vocanti , ut filios de­
cet , parendum ; cujus gratia qui femet- 
ipfos confumunt, non tam mortem, quam 
immortalitatem efle confecuti videantur.
His talibusque imbutus fapientiflimis 
fenfis, qu# in publica re adminiftranda ca­
put e f t , fidem, cujus tefTeram auratam 
elavem C amerari us  Aul# C#fare# 
Kegi#que fufeepit, quot exhibuit per 
omnem vitam documentis? Mentem C o­
mitis J O S E P H I  candidam, omnisque 
labis quam dolus vel fraus afpergeret , ex­
pertem magni fecere A ugusti  ipfi; col­
laudavere Proceres e u n d i ; amavere atque 
lufpexere Ordines univerfi, nihil habentes 
charius, quam ejus in confortio verfari,
E a fin-
ííncerique ipfius animi íániífima judicia ex­
cipere : qni neque privatus familiari fémio­
né quemquam oblaeferit; neque publicus 
ullum detrimentum ferre rem communem 
iit pafliis : vir aequus re&usque prorfus, 
nec quicquam habens fimulati, fui femper 
fimilis, neque ulla in re variabilis aut muta­
bilis : in quo placebat omnibus cordis &  
oris, mentis &  linguas, rationis <5c oratio­
nis concentus &  harmonia longe íuaviííT- 
m a: fides nimirum &  veritas , lex artium 
omnium; Mater virtutum ; Prudentiae fa- 
pientiasque Principium ; eo gratior , quo 
divinior Dnoque convenientior; fundamen­
tum juftitiae; omnium contractuum, com­
merciorum , foederum , paCtorum , omnis 
denique amicitiae focietatisque vinculum : 
qua nifi itet Reipublica, opibus ea itare 
nullo modo pofiit.
Virtutibus hifce duabus cum adeo pol­
leret C omes J O S E P H U S ;  ut verita­
tem quidem in omnibus fibi propofitam 
haberet, eamque folam intueretur, &  ad 
hanc veluti ad Lydium lapidem omne fuum 
judicium accommodaret; fas autem fidem-
que
que íervare, 6c fe talem eile cognofci rem 
magnam 6c perpulchram reputaret; tuto 
ipfi graviílíma quaeque munia Patria credi­
dit ; aptiifimum ipilim arcanis 6c intimis 
plane coniiliis excipiendis referendisque 
A ugusta noftra exlftimavit. Quid enim 
praeftantius viro fideli 6c veraci ? namque, 
quod liberatis verbum, bonus confiliarius, 
cui fides fcilicet 6c veritas ineft , utiliflima 
6c regi convenientiffima omnium pofiéi1 
fio; inftrumentum, quo majus aut melius 
imperio bono obtingere potefl: nullum,va­
lidis exercitibus 6c immenfis thefauris prae- 
habendum: quandoquidem, ut vere Sene­
ca , ferrum tuetur Principem, melius fides. 
Qualem virum perdidifie idem prorfus rei- 
publicae, ac vulnus graviifimum accepifle: 
quales fibiRex ille Perfarum H ystaspes 
to t optaverat, malum punicum ftringens 
manu, quot in ifto grana ceniiiifiet: nul­
lam efiePrincipum cuftodiam firmiorem ra­
tus , quam veram 6c ftabilem civium atque 
optimatum benevolentiam , nihilque ie us­
quam fidelitate iuorum 6c amore fortius tu- 
tiusque poifidere.
F Dein,
Dein, quae munerum rite gerendorum 
quaedam ut ita dicam, anima eft fideique 
comes., feu potius incorrupta foror , jufti- 
tia , quatp fe plane afpe&abilem dedit 
omnibus in quibusvis magiftratibus & prae- 
fe&uris? feu cum Provincias duas S upre­
mus regeret C o m e s ; feu cum Civitatum 
juribus T averni corum praeeflet M a­
g i s t e r ; feu cum Septemvi rum ma­
ximo fenatui adledus, deinde etiam C on­
s i l i o  R egi s  L o c u m t e n e n t i u m  in- 
tereífe juflus, C uri í e  denique R egine 
J udex didus fententiam proferret: id te­
nens , quod eft veriftimum , cum tanta 
tamque varia in publicum ex aequitatis prse- 
fcripto ageret; juftitiae fplendorem virtutis 
inefle maximum, ex qua una virtute viri 
boni nominantur: juftitiam fundamentum 
eile perpetuae commendationis & famae, 
fine qua nihil laudabile; fine qua fieri haud 
pofiit, ut quisquam aut temperans fit, aut 
fortis, aut prudens : caeterarum virtutum 
utilitates ad unum tantum: iftius vero ad 
multitudinem pertinere: hanc efle fulcrum 
Civitatum & Provinciarum : in hac repo- 
fita efle focietatis humanae vincula: huic 
«: 1 leges
leges inter, judicia, Reipublicae inilituta 
vim maximam infidere.
Qu£e teamen virtus in C omi t e  JO ­
SE P Η O non auftero’ habitu &  obtutu : 
fed lenitate, facilitate, humanitate, atque 
affabilitate condita apparebat: procul ha­
bita omni arrogantia , quando cum aequa­
libus; propulfata longe duritie mentis & 
contemtione , quando cum inferioribus 
agebat: quod putaret, in bonis fortunae 
&  honorum fummam efle laudem non ex- 
tulifle fefe, neque opibus infolentem fuif- 
fe: potentiam & dignitatem non faculta­
tem iuperbi^, ied moderationi aniam prae­
bere debere: atque ut magnae virtutis eft 
cum felicitate luőtari, ita magnae felicitatis 
efie a felicitate non vinci.
Tantum illi ad promerendam omnium 
voluntatem ingenii artis &  fortunae fuper- 
fiiit, ut iemper omni odio, nedum vitu­
peratione caruerit; cum perputaret, ma­
gnas dignitates magnum decere animum , 
cui proprium fit placidum eile omnibus 
atque benignum : nec quicquam fecurio-
F a rem
rem efficere vitam, &  voluptatem plenio­
rem , quam diligi viciifim, & charum exi- 
ftere univerfis. Inde amor in iplum om­
nium , qqos affaretur , cordibus increvit : 
fa&um inde, ut quotquot Pofonii dege­
bant nobilitate conípicui, aííidue inviferent 
aegrotantem, de tanti tamque amabilis viri 
ialute ioliciti ; & civitas univerfa comem 
ejus vultum fibi jam diu fubdu&um dole- 
re t , verereturque, ne is oculis penitus luis 
fato flirriperetur.
litis cum clarefceret virtutibus geitis- 
que C omes I L L É S H Á Z I U S  ; an 
non decus quoque illud, quod in vita iu- 
premum fibi accidit, merito eft confecu- 
tus ? E q u i t i s  videlicet D . S T E ­
P H A N I  infigne nomen, quo illi deco­
rantur duntaxat, qui multa eaque non vul­
garia facinora pro re publica patraverunt, 
atque ita D i vi  A p o s T O L i c i q u e  R e­
gis admirabilia fadta in augenda &  am­
plificanda Patria confe&ati funt. De quo 
Regni noftri tutelari P r i n c i p e  dum com- 
memini; fubeunt fimul cogitationi meae 
ardentiffima ipfius &  ingentia ftudia in pro-
vehen-
vehendo divino cultu ; in erroribus, qui 
fan&iifimis Religionis fincerac dogmatibus 
adverfantur, penitus extirpandis, in aedi­
bus adorancjo Numini condendis ; in M a­
gna , ut vocitabat ipfe, H ungári a  
D omina DEique M atre Virginea ce­
lebranda ; exerenda ubivis pietate} miferis- 
que confovendis: quae omnia iibi prorius
imitanda T o r q u a t u s  STEPHA­
NI J O S E P H U S  proponebat.
Nam quanto is fiimptu templa feu iu- 
fcitavit penitus, feu locupletavit? Jpfiusin 
iacra mirificae largitatis monumentum efto 
cultui divino dicata aedes, Dubniczenfis op­
pidi , quod tanquam natale folum, dum 
valeret, pro delicio habuit, memorabile 
decus. Effecerat itidem non minus, uti 
jam & in Teplenii, Szucsenfi , Nemiovi- 
eniij Kilitienfi, atque aliis multis ditionis 
fuse latifundiis digniore iub te£to appara- 
tuve ornatiore farris ipecie obvolutum au- 
guftiflimum Numen immoletur. Accura­
verat omnino, ut fubdita plebs opportuni­
tatem haberet alendae confovendseque avi­
tae pietatis, a qua fubdola deficientes per-
G fidia
fidia maximo conatu revocavit: certu s , 
colonorum imminutionem fuftinere potius, 
quam, ut illi adicititiis commentis peifume- 
an t, videre. E t rediere permulti ad veri­
tatis linum, quem turpiter deferuerunt, piis 
Domini lui Religiofilfimi, atque, ubi opus 
erat, acrioribus hortamentis incitati: utque 
ipiius benignitati deben t, leve quod onus 
fubeunt; ita fando ardori, quod ad peren­
nem animorum fiiorum felicitatem refipu- 
erunt.
Jam quas ipiius in M agnam P a­
triae P atronam A postolici  R e­
g is  ad exemplum pietas extitit ? quando 
diem,  M a g n i  huic D o  m i n .® in fe- 
des iuperas eveőhe facruni, iibi primum,
uti libi eundem S T E P H A N U S  fu-
premum, habuit; par elfe exiftimavit, u t 
illius cultui femet penitus dicaret. Amo­
rem , quem teneris ab annis in Deiparam 
fovebat, quam luculentis fiepe indiciis pa­
tefecit? Permagni femper ipli erat eorum 
caetus, qui fe in illius Virginis Sandilfimse 
clientelam dabant: hunc frequenti munifi­
centia ornabat: huic ut praseifet Re&or ,
roga-
rogatus, munus pium libenter fufcepit &  
adminiilravit; tenerisque tyrunculis, qui 
in famulatum intemerata Matris concedere 
avebant, obfequii , quod haberent proe­
liandum , iniignia manu fuamet lingulari 
laetitiae iignificatione eft elargitus. Scilicet 
in ea ftabat fententia : Mariano in Regno 
MAR I i®  cultum &  venerationem, ut 
ubi maxime, iplendefcere oportere.
Videte denique, A A. ut STE­
PHANI T orque  inlignitus E q u e s  
profuiiflimam, qua STEPHANUS
calamitoios adjuverat , largitatem egregie 
iit confecutus. Non miferorum ille ino­
piam deípexit: non aures ab horum gemi­
tibus , non a vultibus ipforum fame & ma­
cie ene&is oculos avertit; fed flipem lar­
giter eil emenfus adeo, ut nemo non do­
natus , non recreatus difcederet. U t nun­
quam non patefceret ad experiendam mi- 
fericordiam aditus; voluit benigniffimus 
C omes J O S E P H U S  domeilicorum 
fuorum nonnulli id quaii proprium & quo­
tidianum munus adhaerefcere, ut is qui­
busvis , quandocunque accederent demum,
G a qui
qui penurias fiias fubiidium flagitarent, de 
credito fibi peculio liberaliter erogaret.
r*
Nempe credidit fapientiflime, miferi- 
cordiam in egenos artem efle quseftuofifli- 
m am ; flipem pauperum pro thefauro divi- 
tum debere cenferi, quem qui in coelo 
cumulat f ib i, eidem hunc augeri etiam- 
num in v ita : peculium, in miferorum ma­
nus repofitum , nec tinea , nec aerugine 
corrumpi, non attre&ari a furibus, non a 
latronibus auferri, ied coemendae iempiter- 
nas felicitati aflervari : quod quis in cala- 
mitofos effundit , non tam donum efle, 
quam mutuum, vel potius fbenus , multi­
plicato fruőtu ad largitorem rediturum: 
non nos largiri noftra , dum neceflaria in­
digentibus damus, fed reddere : hominem 
mifericordem serumnofo homini deum fleri; 
quando ita D ei  miiericordiam imitatur; 
neque quemquam aliquid seque divinum, 
ac fit beneficentia, pofle confequi : pro­
inde eam efle virtutem miiericordiam, cui 
omnes virtutes reliquae cedere honorifice 
haud recufent. Q uas, quibusque fimiles 
gnomas cum perpenderet beneficus C o­
mes ;
m e s ; mägna fe facultate amplitudineque 
pollere ferme propterea gaudebat, quod 
tribuere valeret.
Intuemini, AA. virtutes &  merita , 
quae dignitatum , quas I L L E S H  A- 
Z  I U S ab Auguftis Principibus atque a 
Patria eft confecutus, ornamenta comita­
bantur : religionem in D e u m ; in facra 
munificentiam , in Matrem divinam pieta­
tem ; fidem &  aequitatem ; comitatem &  
benignitatem; in egenos &  calamitofos 
mifericordiam &  largitatem. Fuit hic 
mentis Ipfius iplendidiflimus apparatus, 
longe illuftrior omni fanguinis claritudine , 
multo ditior antiqua aeris pofleflione : vera 
illa nobilitas, non folis fulta imaginibus 
avorum , non plenos duntaxat praeclaris 
iftorum facinoribus fäftos recenfens , ied 
laude fuamet ftipata: nobilitas, quam pro­
pria nobilitarunt ta£h , quaeque propriam 
Ipfi gloriam conciliavit; dum generis ta­
men claritas &  divitiae, etfi beatorum pro­
pria putentur, tanquam extrinfeca iolum , 
atque ab aliis tradita commendantur: no­
bilitas , a qua parentes caeterique majores 
ipfi, a viventium oculis &  ore dudum fe-
H  jun-
jun& i, encomiorum fiiórum incrementum 
acceperunt, qUcE in omni etiam pofterita- 
te vigebit; in qua Habilis perennisqueglo- 
riatio r quoniam virtus non caducum Sc 
fugax eil bonum, fed immortale &  seter- 
n u m, quod unum relidis rebus cseteris ex 
hac vita in fedes seternas profertur.
Ita honoribus audus &  cumulatus a 
Patria; ita viciffm meritis in Patriam cla­
rus, &  omni virtutum genere conipicuus 
E x c e l l e n t i s s i mu s  D omi nus  C o­
mes J O S E P H I I S  de I L L É S H Á -  
Z A  a;grotatione diuturna, difficilique lu­
ctamine , fed majore utroque tolerantiae 
fortitudinisque conflantia ad metam morta­
lis vitai eil dedudus. Quis lacrymas te­
neret , dum fídiííTmus conjux lediflima; 
conjugi, clariilima de ilirpe C omi t um  
a T R A U N  &  A B E N S P E R G  pro­
gnata; T H E R E S I A  vocibus, quibus 
poifet reciprocante jam graviter anhelitu , 
extremum vale impertiret? quis comprime­
ret iingultus , dum peritudioius genitor 
chariflimis liberis, fupremum in eos in- 
t uens , bene precaretur ? dum omnibus, 
ut addecet, facris procuratus , omnibus
iuis
fuis rationibus in divino arbitrio coniti tu­
tis , pios inter atque ardentes affedus mo­
mentum illud, quo decoram meritis ede­
ret animam, placidus expe&aret ?
E t adfuit ad VI. Iduum Februariarum, 
Patris no ftrs , profapis illuftri, omnibus, 
qui magnorum virorum virtutes sq u a  
lance peniitant, lugendum : momentum 
illstabile, nifi J O S E P H U S  parte ad­
huc fui in filio fupereflet, exa&a pater­
norum decorum effigie, I llustri ssi mo  
C o mi t e  J O A N N E  I L L É S H Á ­
Z I  O , quem exsquaturum parentis ini 
merita, qusque ifta comitantur , dignita­
tum patriarum ornamenta , e quibus jam 
permulta potitur, univerfa coniecuturum 
non ex vano auguramur: momentum non- 
nifi perpeti dolore memorandum, nifi pro- 
fapiam ex F i li o fuam; ex F iliabus  
illuftres gentes C omi tum de B A T - 
T Y Á N  & de B A L A S S A  pofteritate 
bearet: nifi nepotes generoios, avi haud 
indignos futuros laudibus, poft fe relinque­
ret, quafi, cum exceílérit e vita, tum vera 
fui imagine in multis perenniter vi&urus:
H  2 nifi
nifi merita denique fuamet feculorum me­
moriae commendaifet.
A gite, A A. jufta dum ultima Comiti 
j  O S E P Η  O memor perfolvit propago il- 
luftris; vos una miflis pro eo ad fuperos iu- 
ipiriis parentate: pro e o , inquam, qui pla­
cere vivus meruit, mortuusque laudari: quod 
dives omnium praeclarorum virorum eft prae­
mium, ut laus nempe &  gloria , a tergo 
fequens mortales , heroum mortuorum vi­
tam exornet. Quin potius jam honores ei 
fempiternos gratulemini; quando illis , qui 
Patriam confervaverint, adjuverint, auxerint, 
religione probitateque floruerint, certus eft 
in coelo ac definitus locus: quando is erat 
Excellentissimus ac Illustrissimus D omi­
nus Comes JOSEPHUS ILLÉSHÁZI de 
Illeshaza inter publicorum munerum fulgo­
rem multiplicem, publicos inter graviffimos- 
que pro Patria iuiceptos labores, qui ita vi­
veret, ut femper viveret: qui nimirum pro 
beatiflima immortalitate obtinenda ante fe- 
ne&utem curaret, ut viveret bene; in fe- 
ne& ute, ut bene moreretur.
D I X I .
I NSCRI PTI ONES
C E N O T A P H I I
P ro
TRIDUANIS EXEQUIIS
EX C E LL E N T ISSIM I a c  ILLUSTRISSLMI
d o m i n i  c o m i t i s
j  o  s e p H I
I L L E S H A Z I
IN PAROCHIALI  ECCLESIA TRENCHINII
E R E C T I .
Cenotaphio imminebat Aquila telo transfixa, ex gentilitio 
fcuto depromta, unguibus tenens Chronograplncum
quod /equitur :
. s I s t e  V I a t o r J
I L L V s t r I s a q V I L ie I L L é s ház I a n a  
p a r t V s e g r e g I V s
T , N1 O S E P Η O
P i o ,  I V  s t o , a t q V e s a p I e n t e
o C C V b V I t :
I t a  q V I p r e  
s /e V a  a t q V e I n s a t I a t a  L I bI t I n a
e V M
t e L o C o n f I X I t , 
a t q V e e r I p V I r  s V I s.
Cenotaphii angulos quatuor flipaban t em inentes pyramides 
Jequentibus Symbolis ·, Lem m atibus , infcriptionibus
ornata :

P Y R A M I S  L
In  l a t e n  uno
S Y M B O  L U M .
Aquila volans , cujus pellor i M A R I E  nomen
infculptum.
L E M M A .
S UB U M B R A  A L A R U M  T U A R U M .
Pfal.  X V I.
I N S C R I P T I O .
BEATISSIMAE MARIAE VI RGI NI S
E T
M A T R I S  D E I
C L I E N S  D E V O T I S S I M U S .
In latere  altero  
S Y M B O L U M .
Aquila cum pullis fuis contra folem volans. 
L E M M A .
S I C U T  A Q U I L A  P R O V O C A N S  AD 
V O L A N D U M  P U L L O S  SUOS.
Deuter. X X X I I.
I N S C R I P T I O .
C O E T U S  M A R I A N I  A N N I S  X LI.
R E C T O R ,
A T Q U E
M U L T O R U M  MARI AE C L I E N T U M
' A S S E R T O R .
) ( a  PY-
>P Y R A M I S  II .
In l a t e n  uno
s y m  b o l u m .
7' ; -'*& · . · . · -  , .
Pharus appenfa lucerna. 
L E M M A .
g r a n d e  Oe c u s , c o l u m e n q u e  r e r u m
Hoiat. L. I  I. Od. X V I I .
I N S C R I P T I O .
J U D E X  C U R I A E  R E G I N E
E T
EXCELSAE TABULAE SEPTEMVIRALIS 
A S S E S S O R .
In latere altero
S Y M B O L  U M .
Infignia pracipuarum Civitatum Regiarum Hungária. 
L E M M A .
NEQUE MUNERA,  NEC PRECES.
Horat. L. I I I .  Od. X.
I N S C R I P T I O .
T A V E R N I C O R U M  REGALI UM
p e r
H U N G Á R  I Á M  
M A G I S T E R .
P Y-
P Y R A  MI S  III.
ln  latere uno 
S Y M B O L U M .
Aquila főiem afpettans. 
L E M M A .  
A C I E S  O C U L I  I N G E N S  
S E D  M A J O R
V I S  C O N S I L I I
Horst. L. I I I .  Od. I V.
I N  S C R I P T I O .
A U G U S T O R U M
F R A N C I S C I I.
E T
M A R U E  T H E R E S I i E
A C T U A L I S  I N T I M U S
E T
EXCELSI CONSILII REGII LOCUMTENENTIAL1S
C O N S I L I A R I U S .
In latere altero 
S Y M B O L U M .
lnßgne ExceUentijJimi Domini Comitis cum Torque Infignis 
Ordinis D ivi Apoßolici Tegis Stephani.
L E M M A .
L A B O R U M  P R JE  Μ I A.
• Horat. L. II. Satyr. I.
I N S C R I P T I O .
E Q U E S  M A G N £  C R U C I S
I N S I G N I S  O R D I N I S  
DIVI ET APOSTOLICI REGIS STEPHANE'
)( 4 PY-
P Y R A M I S  IV.
In l a t é r t  uno
S Y M B O L U M .
Infignia duorum Inclytorum Comitatuum TrencMnicnfis
Liptovieiißs.
L E Μ M A.
PATER AUDISTI CORAM , NEC PARCIUS ABSENS.
Horat. L. I. Epift. VII.
I N S C R I P T I O .
S U P R E M U S  ET PERPETUUS
I N C L Y T O R U M  C O M I T A T U U M
TRENCH INIENS IS ET LIPTOVIENSIS 
C O M E S .
In latere altero
S Y M B O L U M .
Aquila in coelum tendens.
L E M M A .
QUASI AQUILA ASCENDET , ET AVOLABIT.
Jercra. XLIX.
I N S C R I P T I O .  
E V O L A V I T  A D  S U P E R O S  
P O S O N I I
A D  VI.  I D U U M  F E B R U A R I I  
M. D C C. L X V I.


